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MOTTO
“Orang yang mulai mengabaikan martabat orang lain, dalam waktu singkat ia
akan mengindahkan hak asasi orang lain”.
(G.K. Chesterton)
“Hidup tidak menghadiahkan sesuatu yang berharga kepada manusia tanpa
bekerja keras”
“Sabar dalam menghadapi kesulitan dan bertindak bijaksana dalam mengatasinya
adalah sesuatu yang utama.”
(Mario Teguh)
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan takwa dan
janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.
(Qs. Almaidah: 2)
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ABSTRAK
SHOIM NUR AZIZAH. D1510081. ADMINISTRASI PENJUALAN
EKSPOR DI PT. DAN LIRIS SUKOHARJO. DIPLOMA III
MANAJEMEN ADMINISTRASI. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN
POLITIK. UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA.
Penjualan merupakan kegiatan utama dalam sebuah perusahaan, baik
penjualan nasional maupun Internasional. Salah satu factor yang dapat
mempengaruhi kegiatan penjualan adalah administrasi penjualan. PT. Dan
Liris adalah perusahaan yang bergerak di bidang tekstil dan garment. Dalam
proses penjualanya, PT. Dan Liris menjual produknya dalam negeri maupun
luar negeri. Salah satu latar belakang berdirinya PT. Dan Liris adalah lahirnya
orde baru 1966 bagi kehidupan ekonomi bangsa Indonesia. Dalam ekspornya
PT. Dan Liris telah mengekspor produk-produknya ke beberapa negara antara
lain Australia, UK, Eropa, Jepang, USA, Afrika Selatan dan Mexiko.
Pengamatan ini dilakukan di PT. Dan Liris Sukoharjo. Tujuan pengamatan
ini adalah untuk mengetahui bagaimana Administrasi Penjualan Ekspor di PT.
Dan Liris. Jenis pengamatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu
menggambarkan pelaksanaan administrasi di kantor PT. Dan Liris Sukoharjo
yang dinyatakan dalam beragam jenis berupa orang, peristiwa dan tempat atau
lokasi, benda serta dokumen atau arsip, kata – kata yang disusun dalam
kalimat berdasarkan fakta. Sumber data diperoleh dari informan, peristiwa
atau aktivitas, dan dokumen. Teknik pengumpulan data yang digunakan
adalah observasi, wawancara, dan analisis dokumen.
Kegiatan penjualan merupakan hal yang paling utama di PT. Dan Liris.
Dalam proses penjualan ekspor, PT. Dan Liris didukung dengan adanya
administrasi sebagai penunjang kegiatan ekspor impor, seperti prosedur
penjualan ekspor, dokumen – dokumen yang diperlukan, fungsi yang terkait,
sistem pembayaran yang digunakan serta pihak – pihak yang terkait dalam
penjualan ekspor.
PT. Dan Liris mempunyai kendala – kendala dalam melakukan penjualan
ekspor, kendala – kendala tersebut adalah masalah produksi, masalah
dokumen, dan masalah angkutan yang menyebabkan keterambatan pengiriman
barang.
Kata Kunci : Administrasi Penjualan Ekspor
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SHOIM NUR AZIZAH. D1510081. EXPORT SALES
ADMINISTRATION IN PT. DAN LIRIS SUKOHARJO.
ADMINISTRATIVE MANAGEMENT DIPLOMA III. FACULTY OF
SOCIAL AND POLITICAL. UNIVERSITY OF SEBELAS MARET.
The sales are the main activityina company, bothnational andinternational
sales. One of the factorsthatcanaffect theactivities ofthe salesissales
administration. PT. Dan Lirisis a company engagedin thefield
oftextilesandgarment. Insalesprocess,PT. Dan Lirissells its productsindomestic
and overseas.Abackground ofthe establishment of PT. Dan Lirisisthe inception
ofa neworderof economiclife ofthe nationin 1966forIndonesia. InexportsPT.
Lirisandhas been exportingits productstoseveralcountriessuch asAustralia, UK,
Europe, USA, Japan, SouthAfricaandMexico.
Theobservationsmadeby PT. Dan LirisSsukoharjo. The purposeof these
observationsistoknowhow theadministration ofexport salesinPT. Dan Liris.
Type ofobservationis descriptivequalitative, whichdescribesthe
implementation ofthe administrationinthe officeof PT. Dan
Lirissukoharjoareexpressed inthe form ofvariouskindsof people,
eventsandplacesorlocations, objectsanddocuments or records, the
wordsarearranged insentencesbased onfacts. Sourcesof
dataacquiredfrominformants, eventsoractivities, anddocuments. Data
collection techniquesused was observing, interviewsanddocument analysis.
Sales activity is the most important thing in PT. Dan Liris. In the process
of export sales, PT. Dan Liris supported by the administration to support the
export-import activities. Such as export sales procedures, required documents,
related functions, the payment system used and the parties involved in export
sales. PT. Dan Liris have obstacles to do export sales, the constraint is a
production problem, issue documents and transportation problems that cause
delays in delivery of goods
Keywords: administration of export sales
